




SBP 220 - Pengantar Perancaogan Pembangunan
Hasa [3 jam]
811a pastikan bahawa kertas peperlksaan 101 mengandungl ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan 101.
Jawab ~ (3) daripada soalan-soalan yang dlberlkan.
soalan membawa markah yang sama.
Setiap
(1] Bagaimanakah harga dan nlla1 tanah lazlmoya melambong dl
bandar-bandar negara-negara yang sedang membangun?
l100 markahl
(2] Nl1aikan secara krltls peranan 'paratranslt' dalam slstem
pengangkutan banda; dl negara-negara yang sedang membangun.
[100 markahJ
[31 Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesua!, blncangkan
hubunqan antara sektor tidak formal bandar (urban informal
sector) dengan sektor formal dalam ekonoml bandar.
[100 markahl
dlmaksudkan dengan 'ketakanjalan
dalam masa jangka pendek, dan
denqan ketidakstabilan pasaran








(5) Blncanqkan secara krltls sejauh manakah penyusunan semula
tanah dapat dlanggap sebagai satu pendekatan pengurusan
pembangunan bandar yang berkesan.
[100 markahl
[6] Blncangkan secara kritis kelebihan dan kelemahan rancangan-
rancangan 'meningkatkan taraf' dan tapak-dan-perkhidmatan'
sebagai penyelesalan kepada masalah perumahan kos rendah di
negara-negara yang sedang membangun.
[100 markahl
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